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 脱水状態を評価しうる唾液指標を検討するため著者は 2つの実験を設定している。実験 1として大学











 次に、著者は柔道選手がトレーニング中に頻繁に経験する合宿（実験 3）及び試合に向けた（実験 4）
減量での脱水及びコンディションについて唾液を用いて検討している。実験 3 では大学柔道部男女 14
名を 5日間の強化合宿中に有意な体重減少を認めた体重減少群 7名と、体重減少を認めなかったコント
ロール群 7 名に分け比較したところ、体重減少群で唾液浸透圧上昇と SIgA 分泌速度変化率の低下が認
められ、Profile of Mood State: POMSの Total Mood Disturbance得点はコントロール群に比して高く、
体重を維持できなかった体重減少群では口腔内免疫能の低下と心理状態の悪化を引き起こした可能性
を考察している。 





















令和 2 年 1 月 20 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
